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A Memorandum on research ability training in the field of practical care
-- An Essay on the “wisdom of care” that connects the theory 




These days, leaders in the field of practical care are sought who are able to contribute to the 
transmission of the wisdom of care, through examining and analyzing the self-experiences of their 
own practical care from a humanities and social science point of view. This research note, discuss 
the foundation of the process of how to carry out research to express the field of practical care 
and how to strengthen research capability in the field, and is a specific memorandum that 
discusses these points from the author’s own experiences and knowledge in the field.














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































（2） Barney G. Glaser & Anselm L. Strauss (1967) The Discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitative Research. 
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